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le  reportage  qui   se  veulent au  plus  près  des   faits  concrets,  de   l’autre,   le  discours




2 Interprètes   des   territoires,   ils   participent   à   l’élaboration   du   paysage   et   de   ses
représentations  par   l’apport  d’éléments  discursifs  et  non  discursifs  ainsi  que  par   la
promotion  de  pratiques  et  de  processus  tangibles.  En  effet,  les  images  et  les  mythes
spatiaux  qu’ils  propagent,  aussi imaginaires  et  socioculturellement  construits  qu’ils
puissent être, n’en sont pas moins reliés à la réalité et s’impriment dans les territoires
par   les  actions  qu’ils  stimulent  et   les  aménagements  concrets  qui  découlent  de  ces
dernières. 
3 Ce  numéro  thématique  qui   leur  est  consacré  présente  un  échantillon  des  multiples
modalités  d’analyse  envisageables  de   ces   sources  et  de   leurs   interactions  avec   les
territoires. 
4 Ainsi  une  perspective  historique  permet  de  mettre  en  évidence  combien   les  deux
genres – récits et guides – malgré leurs formes distinctes sont liés et se sont hybridés.
Leur  histoire  se  mêle  étroitement  à  celle  du  voyage.  L’approche  temporelle  montre
l’influence des discours idéologiques et  esthétiques sur  la littérature de  voyage alors
même   que   ces   textes   se   revendiquent   comme   objectifs,   soulignant   le   caractère
socioculturel  des  images  spatiales  qu’ils  communiquent  ainsi  que  le  rôle  de  celles-ci
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cartes,  textes  et  photographies.  Les  discours  transmis  par  ces  différents  éléments  se
complètent, permettant parfois de faire passer des messages contrastés. 
6 Le  texte  touristique  considéré  comme  un  constitutif  essentiel  du  tourisme  peut  être
pensé en tant que situation communicationnelle. Envisagé sous cette perspective il est
un lieu d’interprétations du réel ainsi que d’interactions entre des acteurs – auteur et












de   ces   représentations  abstraites   et   structurées  de   l’espace.  Les   envisager   comme
agents de spatialisation sociale permet de souligner leur rôle de médiateur des réseaux
géographiques  du  tourisme  –  routes  et  de  destinations  –  réseaux  qui  influencent  les
pratiques   touristiques   et   sous-tendent   les   constructions   spatiales   imaginaires  plus
stimulées par les récits et les images. 
8 Alors  que   le  contenu  textuel  des  guides  tend  encore  souvent  à  être  énoncé  de  telle
façon  qu’il  donne  une   impression  d’objectivité  et  de  neutralité,   les  photographies
transmettent   un   message   engageant   émotionnellement   le   lecteur.   Harmonie,
esthétique, caractère grandiose des sites sont imposés par des images qui invitent au





choses   rencontrées.  En  cela,   ils  “authentisent”   les  positions  conventionnelles  pour




initiées   et   supportées  par   des   institutions   locales,  non   seulement   influencent   les
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donné   les  supports  communicationnels  en   jeu  modifiant   les  rapports  au  temps  et  à
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